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El Derecho Administrativo y la Administración Pública son dos fenómenos 
históricos. la explicación del porqué a las relaciones entabladas entre el poder 
público y los ciudadanos se aplican normas diferentes del Derecho común se 
halla en un esfuerzo teórico consciente por establecer unas instituciones pro-
pias que expliquen relaciones jurídicas que en lo único que se diferencian con 
aquellas que se entablan entre particulares es que uno de los sujetos pertenece 
al poder público. De la mano del esfuerzo realizado por la doctrina y la juris-
prudencia se encuentra también la dinámica que es consustancial a la realidad. 
los cambios políticos, sociales, económicos y culturales impulsan variaciones 
en las estructuras públicas, la redefinición de las competencias, la renuncia a 
funciones que se consideraban típicamente administrativas y que comienzan 
a tener una naturaleza industrial y comercial, el surgimiento de nuevas tareas 
y ámbitos de intervención e incluso el replanteamiento de las justificaciones 
teóricas que sirven de sustento a la disciplina jurídico-administrativa.
En este contexto, a partir de la segunda mitad del siglo xx los Estados enfren-
taron transformaciones sustanciales. Así, las posturas económicas neoliberales 
que optaban por la implementación de políticas de privatización y liberalización 
de amplios sectores de actividad considerados como tradicionalmente admi-
nistrativos, conllevó indiscutiblemente un replanteamiento no solo del papel 
que le corresponde a la administración sino incluso el contenido mismo de 
las funciones que se le encomendaban para la consecución del interés general.
Así, las actividades “de servicio público” consideradas como típica función 
administrativa se transforman para incorporarse a las reglas de la libre com-
petencia. las administraciones dan paso a los particulares, renuncian en gran 
medida a ser las propietarias de los medios de producción y, con ello, sin des-
conocer que su correcta prestación es indispensable para la satisfacción de las 
necesidades de la colectividad, reconocen que tienen un carácter industrial y 
comercial y que el sometimiento a normas de Derecho privado, así como ase-
gurar la libre competencia son la mejor manera de alcanzar coberturas no solo 
eficientes sino universales. Esta realidad, descrita de forma somera, conduce a 
que los aparatos administrativos que aún continúan prestando tales servicios 
se sometan al régimen de los particulares, que renuncien en gran parte a sus 
prerrogativas y se conviertan en un agente económico más.
El nuevo escenario trae dos consecuencias: 1. la transformación de las 
funciones: las administraciones dejan de ser prestadoras para convertirse en 
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reguladoras, y 2. El surgimiento de nuevas estructuras administrativas que 
hagan frente a las nuevas competencias. se apela a aspectos novedosos: ase-
gurar la independencia, redefinir el concepto de autonomía, propender por la 
imparcialidad en la asunción de las decisiones, subrayar la necesidad de que 
el funcionario tenga amplios conocimientos técnicos, etc.
El número de la revista que presento refleja la realidad descrita. Aun cuando 
los artículos parecieran no contener relación directa entre sí, su escogencia 
obedece a la necesidad de denotar y de poner de presente al lector los cam-
bios que el Derecho Administrativo y la Administración han presentado en 
las últimas décadas. En algunos de los escritos se abordan temas que tradicio-
nalmente han sido desarrollados desde el Derecho privado pero que, tal como 
demuestran los autores, tienen un discurso propio desde el Derecho público.
En primer lugar, JulIán PImIento echeverrI analiza el concepto de regula-
ción, denotando la necesidad de diferenciar esta función de otras que tradi-
cionalmente han ejercido las administraciones públicas. Para ello, se ocupa 
de establecer cuál ha sido la evolución histórica que ha tenido la actividad 
de intervención del Estado en la economía y como la misma ha tenido una 
incidencia significativa en las transformaciones que han sufrido las estructuras 
administrativas. Adicionalmente, estudia las competencias que desempeñan las 
autoridades reguladoras haciendo especial hincapié en aquella denominada “cuasi 
judicial”.
luego de analizarse el concepto de regulación, bernArdo cArvAJAl sáncheZ 
trata un aspecto hasta ahora no abordado por la doctrina nacional referente al 
“cómo se debe llevar a cabo la actividad del regulador” o, lo que es igual, cómo se ase-
gura la calidad en el ejercicio de esta función administrativa. resulta de suma 
importancia la propuesta realizada, pues en ella se delimitan aquellos princi-
pios que deben regir esta actividad frente a un esquema en el que no existe un 
modelo o política clara que fije unas reglas sobre el cómo el regulador debe 
adelantar las competencias que el ordenamiento jurídico le asigna. Así, propone 
la aplicación de los principios de necesidad, del efecto económico y conduc-
tista, de la coherencia jurídico-normativa, de trasparencia, de coordinación y 
progresividad. finalmente, denota la importancia de instaurar procedimientos 
de evaluación, para lo cual apela a las experiencias del Derecho extranjero.
En el tercer artículo, chrIstIAn de lA medInA soto y eduArdo márqueZ 
cArtuchA analizan los diferentes indicadores económicos que organismos in-
ternacionales han establecido para el desarrollo de los negocios en colombia 
y méxico. la temática abordada ofrece una visión “fronteriza” entre el Derecho 
internacional Privado y el Derecho Administrativo, sobre todo porque los 
parámetros de medición fijados por instituciones como la oecd y la omc son 
causa de reformas institucionales que determinan el alcance de la actividad 
regulatoria de los Estados, así como diferentes reformas empresariales.
Posteriormente, Andrés PAlAcIo llerAs trata de establecer si el Derecho 
de la competencia hace parte del Derecho privado, del Derecho público o 
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del Derecho económico. se trata de un cuestionamiento que, como pone de 
presente el autor, no solo tiene una importancia teórica sino práctica que con-
lleva determinar el cómo se abordan instituciones jurídicas clásicas, como el 
negocio jurídico y los derechos de contenido patrimonial. En consecuencia, 
propone un análisis que sea transversal, que no obedezca a la clasificación 
tradicional entre las áreas del Derecho sino que se reconozca un nuevo ámbi-
to de estudio que tenga en cuenta que se trata de una materia transversal que 
abarca diferentes sectores de actividad.
Atendiendo a la continuidad del número, y analizando un aspecto concreto 
del denominado Derecho de la competencia, JuAn PAblo herrerA sAAvedrA 
y PAolA lIs gutIérreZ realizan una reflexión sobre los avances que en co-
lombia ha presentado el régimen de integraciones empresariales, analizando 
el procedimiento establecido en la resolución n.° 12193 de 2013, proferida 
por la superintendencia de industria y comercio. se subraya la importancia 
que tienen la reducción de los costos, la participación de terceros, el acceso 
a la información, la utilización de las tecnologías de la información, etc. De 
nuevo, una temática que se ha considerado un campo exclusivo del Derecho 
comercial denota la necesidad de intervención del Estado y sobretodo la 
inevitable implementación de cauces administrativos que hagan posible un 
escenario económico en el que no se presenten fusiones o integraciones que 
desestabilicen el régimen de libre competencia.
los dos últimos escritos se apartan de la temática desarrollada en los artí-
culos hasta ahora referenciados. Ello obedece a una necesidad: la de ofrecer un 
espacio en la revista en el que se realice una mirada al Derecho Administrativo 
comparado y otro en el que se discutan temas relevantes para esta disciplina 
jurídica. En consecuencia, Alberto PolettI Adorno hace una descripción de 
la realidad paraguaya para denotar que en esa realidad jurídico-administrativa 
se ha establecido un sistema de desigualdad entre el ciudadano y la administra-
ción respecto de las posibilidades que cada uno de ellos tiene en el momento 
de acceder a la administración de justicia. Para ello, explica la organización 
administrativa que tiene el Estado paraguayo y expone cómo los recientes cam-
bios legislativos intentan equiparar procesalmente al Estado con el ciudadano. 
Por último, sebAstIán bArreto, a partir de dos pronunciamientos recientes del 
consejo de Estado, se ocupa del régimen de propiedad de los bienes adyacen-
tes al mar, la posibilidad de adquirirlos mediante accesión y las competencias 
de la dImAr, la unidad de tierras rurales y otras entidades administrativas.
como se puede observar, el número que el lector tiene en sus manos contri-
buye a la identificación de las transformaciones que el Derecho Administrativo 
presenta en el contexto político y económico actual. como señalé al iniciar la 
presentación, dado que el Derecho Administrativo y la Administración se ex-
plican con el devenir de los hechos, la única manera de determinar los cambios 
experimentados por éstos es precisamente identificar los fenómenos sociales 
que son objeto de regulación jurídica, a efectos de determinar los espacios 
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donde es necesario elaborar discursos teóricos y acometer transformaciones 
orgánicas para hacer frente a nuevas necesidades colectivas, producto preci-
samente de la evolución de las sociedades.
